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D 0 P  I N G 
Dr. Cesar Augusto Giraldo Giraldo * 
La palabra doping es derivada del termino aleman "Dop", nombre de 
un tipo de brandy hecho de Ia corteza de uvas provenientes de Sur Mrica. 
La primera prueba positiva para doping data de 19 10, al detectarse 
en Ia saliva de un caballo sustancia del tipo de los alcaloides; sinembargo, 
parece que los corredores de los seis dias en bicicleta en Holanda en 1869, 
usaron estimulantes. EI informe de muertes por sobredosis de doping en de­
portistas, ha Ilevado al Comite Olimpico Internacional a recomendar medidas 
para detectar sustancias con estos efectos, y descalificar a los atletas. 
EI Consejo Europeo defini6 en 1963 el doping, como "Ia administraci6n 
o uso de sustancias extrafias al organismo, o sustancias fisiol6gicas en canti­
dades anormales y por metadas anormales, a personas sanas con el fin unico 
de pretender tener mejor desempefio en las competencias"; el Consejo consider6 
que algunos metodos sicol6gicos usadas con el fin de obtener mejor desempefio 
tambien podrfan considerarse como doping. 
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Existen muchas sustancias anodinas a las que se Je confieren propie­
dopantes, pero en realidad las sustancias que clasicamente se han agru­
en esta clasificaci6n, camprenden : 
Los estimulantes sicomotores. 
Las aminas simpaticomimetricas. 
Otros estimulantes que tienen acci6n en el sistema nervioso central. 
Analgesico-narc6ticos. 
V. Anab61icos esteroides . 
. EI control del doping busc.a proleger al deportista mismo, pues las 
sustancias. utilizadas con ese fin son .nocivas fisiol6gica y sicol6gicamente para 
el atleta; los estimulantes y los anab6licos son especialmente perniciosos. Otro 
punto importante que trata de proleger el control antidoping, es Ia sociedad 
niisma, · pues en nuestra actual civilizaci6n, y en especial en los j6venes, los 
atletas son mirados . como heroes, y Ia apologfa, o libre uso de sustancias 
dopantes, haria una escalada de este tipo de drogas por muchos j6venes. 
0 . INSTITUTO SECCIONAL DE MEDICINA LEGAL DE MEDELLIN. 
PROFESOR FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSlOAD DE ANTIOQUIA. 
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E1 doping en general es mas uti!izado en competencias de esfuerzo 
individual, como por ejemplo nataci6n, ciclismo, que en deportes de equipo 
como futbol. 
Las susancias, ya enumeradas en sus propiedades generales, y contro­
ladas en los Juegos Olimpicos de Canada, fueron las siguientes (nombre ge­
nerico) : 
I . Estimulantes sicomotores: anfetamina; benanfetamina; cocaina; dimetil­
anfetamina; metilfenidato; norsendoefedrina ; fenmetrazina; fendimetra­
zina; prolintane y las sustancias quimicamente analogas a las anteriores.
ll. Aminas simpaticomimetricas: efedrina; metilefedrina; sustancias de qui­
mica aniiloga. 
III. Estimulantes diversos que ejercen sus funciones en el sistema nervioso 
central: amifenazola; benigride; niquetamida; leptzasol; pentiltetrazol; 
estricnica; y sustancias quirnicamente analogas. 
IV. Analgesicos narc6ticos; heroina, morfina; metadona; dextromorfina, dipi­
ramona; petidina; y sustancias quimicamente analogas.
V.. Estereides anab6licos: decanato de nandrolona; metandienona; oximetra­
lona; propianato de nandrolona; estanozolol y sustancias analogas. 
Con excepci6n del estanozolol, todas las sustancias anteriores aparecen 
mencionad.as en el proyecto de ley que busca modificar el Estatuto de Estup'e­
facientes, y sanciona el doping en deportistas o animales de competencia, con 
arresto de seis meses a dos afios, multa de mil a cinco mil pesos y ademas 
prohibici6n para desempefiar cargos en organismos deportivos de cariicter oficial, 
a cualquier persona que suministre o induzca al deportista, o suministre al 
animal competidor (caballos, etc.), las sustancias arriba enumeradas, con ocasi6n 
de algnna competencia deportiva, de tipo profesional o aficionado. 
EI metodo de recolecci6n de la muestra varia un poco en las diferentes 
modalidades deportivas, pero en general suele tomarse orina, una vez finalizada 
Ia competencia, o evento deportivo, bien a los que ocupen los primeras Iugares 
y otras muestras al azar en las competencias deportivas individuales, o muestras 
al azar en eventos de equipo. En general se toman 50 c.c. de orina, en 
presencia del delegado de Ia autoridad deportiva y del medico, o del quimico 
que baria el analisis, dividiendo Ia muestra en dos frascos; el uno para 
anaJ.isis inmediato, y el otro para contramuestra en caso de que el resultado 
fuere positivo o sea objetado por el deportista o delegado; esta segnnda mues­
tra serä sellada para evitar cualquier adulteraci6n. 
EI metodo de analisis, se inicia por cromatografi.a en capa delgada, 
que es ur. metodo riipido y bueno, para medidas cualitativas; si el resultado 
fuere positive se debe confirmar con cromatografia gaseosa; tambien se usa 
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Ia espectrofotometria de masa y computadora de · f mter ase para estimulantes. 




en los cuales el deportista se encuentre en tratamiento ara el asma, o resfnado comun el medico de Ia deleg " d b · f 
p 
· 1 · 
' acwn, e e 1n ormar pre� vtam
l 
ente e tratamte�t? al cual esta sometido el atleta, para evitar interfetendas en os procesos anahttcos y su interpretaci6n. 
CONTROL DEL SEXO: 
Va�e Ia pen� mencionar en este capitulo el control de feminidad en competenctas deportivas, que de otra parte es mandatort'o en los t' 
· t · 1 EI • 
cer amenes m ernacwna es. metodo es sencillo por Ja detecci6n d 1 · 
d 1 
' e a cromahna sexual raspan o sua�emen�e a mucooa oral de Ia atleta; si algun resultado ofrecier: dudas, es obltgatono recurrir al cariotipo (estudio de los cro ) . . , 1 e 1 · , I' . . mosomas , y uu11 a a xp oracwn c Imca; SI fuere necesario recurrir a otros m�todo 
de duda, los resultados seran confidenciales y nunca podr, 
e s en caso 
de periodistas. 
an caer en manos 
R E S U M E N  
. Se presentan unos comentarios sobre las drogas consideradas como do· pmg por el Comite Olimpico Internacional, las que estan incluidas en el 
proyecto de ley que modifica el Estatuto de Estupefacientes. 
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Fifa . Antidoping Reglement X Fifa World Coup, 1974 . 




���ilante;; de los Juegos Olimpicos . Jama en Colombia Pcig . 1000_ 
lnstituto de Medicina Legal de Mef"ellin· control de d : 
Centroamericanos Y del Caribe, Medeliin 1978. 
op ng Y de sexo; XIII Juegos 
Congreso de Colombia: Proyecto de ley que modifica eJ Estatuto de Estupefacientes. 
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